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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
ﻢَّ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻩُ ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻓِﻲ  ُﺛ )21(ﻟَﺔٍ ﻣِّﻦ ﻃِﻴﻦٍ ﺍﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﺈِﻧﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦ ﺳُﻠ{ 
ﺔً  َُﻘَﺔَ ﻣُﻀْﻐ َُﺍﻟْﻌَﻠ ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎًُ ﺛُﻢَّ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟﻨُّﻄْﻔَﺔَ ﻋَﻠَﻘَﺔ )31(ﻗَﺮَﺍﺭٍ ﻣَّﻜِﻴﻦٍ 
ﻧَﺎﻩُ ﺧَﻠْﻘًﺎ ﺁﺧَﺮَ ﻢَّ ﺃَﻧﺸَﺄْﺎ ﺛُ ًُﺤْﻤ َُﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺍﻟْﻤُﻀْﻐَﺔَ ﻋِﻈَﺎﻣًﺎ ﻓَﻜَﺴَﻮْﻧَﺎ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَ ﻟ
 })41(ﻓَﺘَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻘِﻴﻦَ 
 
 سورة المؤمنون
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 noitacideD
 الإهداء 
 
 إلى من علماني الأبجديات في الحياة 
 والداي 
 إلى من شاركوني كل اللحظات 
 إخوتي 
 إلى من دعمني و علمني 
 بروفيسور مبارك درار 
 و إلى كل من تعثر في الحياة 
 غدا يوم أفضل 
 
 
 غادة 
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  tnemgdelwonkcA
 الشكر و العرفان 
 
 
  الأول و الآخر على توفيقه و نعمه التي لاتحصىالشكر لله في  
 
وكذلك كلية العلوم البحتة الدراسات العليا   عمادةو ثم الشكر لإدارة الجامعة 
 والتطبيقية وقسم الفيزياء
 
 وأخص المشرف على هذا البحث د. عمر محمد أحمد
 
 
  مةعبدالله على ملاحظاته القي بروفيسور مبارك دراروالشكر ايضا لل
موصول لفنيي الأشعة في مستشفى يستبشرون لمساعدتهم لي في الجانب   والشكر
 العملي
 
  الكثير من طلاب العلم  مجزاهم الله خيرا و أف اد بعلمه
 
 
 
 
 
 
IV 
 
Abstract 
 
The image quality plays an important role in medical diagnosis. 
The image quality depends on its dimensions, where its quality is 
excellent when its length or any dimension become large. Therefore, this 
study aims to study the effect of changing X-ray instrument, length, 
voltage on the image dimensions change. 
To do this seven bone samples having different sizes were exposed 
to X-ray radiation at operation voltages 43, 45, 47, 49, 51, 56, 61 and 66 
kilovolts. The length of the image formed was measured. It was found 
that increasing operation voltage affect the image length. 
To study the effect of changing currents, four bones were exposed 
to x-ray having voltage of 50 kv and the currents take the values 
100,125,150,200 mA. No significant change was observed in the image 
length. This is since the current change changes number of photons 
which does not affect penetration. 
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 مستخلص 
 
 ةالسيني شعةلأفي التصوير با .صورة دورا مهما في التشخيص الطبيتلعب جودة ال
ي من وتعتمد جودة الصورة على ابعادها حيث تكون جودتها عالية عندما يكون طولها أو أ
 أبعادها كبيرا.
بعاد ايير لذا هدفت هذه الدراسة لدراسة تأثير تغير جهد جهاز الأشعة السينية على تغ
 الصورة.
بقيم جهد  عليها Xولعمل ذلك حضرت سبع عينات من العظام ذات الابعاد المختلفة لتسليط اشعة 
 كيلو الكترون فولت .  66و  16و 65و  15و  94و 74و 54و  34تشغيلية  
 ام .العظ أطوال هذه يؤثرعلىوتم قياس اطوال هذه العظام . ووجد ان  زيادة الجهد التشغيلي 
كيلوفولت و  ٠٥بجهد  Xة تأثير تغيير التيار ، عرضت أربعة عظام لأشعة لدراس  
وهذا  ملي أمبير. ولم يلاحظ تغير في أطوال الصور. 002و 051و 521و  001تيارات شدتها 
 بسبب أن تغير التيار يغير عدد الفوتونات و التي لا تغير عمق الإختراق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
